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T Y Ö V O I M A - A R V I O  vuodelle 1971
Työllisten määrä kasvoi viime vuonna keskimäärin 26 000 henkilöllä
Työllisten määrän kasvun hidastuminen, joka alkoi viime vuoden kolmannella 
neljänneksellä, jatkui viime vuoden neljännellä neljänneksellä. Työllisten määrä 
kasvoi viime vuoden neljännellä neljänneksellä 7 000 henkilöllä edellisen vuoden 
vastaavaan neljännekseen verrattuna. Viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 
oli työllisten määrän kasvu 37 000 henkilöä, toisella neljänneksellä 38 000 
henkilöä ja kolmannella neljänneksellä 23 000 henkilöä edellisen vuoden vas­
taavista neljänneksistä,. Keskimäärin kasvoi työllisten määrä viime vuonna noin 
26 000 henkilöllä.
Työllisten naisten määrän kasvu jatkui viime vuoden neljännellä neljänneksellä. 
Kasvu oli tällöin 20 000 henkilöä edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. 
Koko viime vuonna kasvoi työllisten naisten määrä keskimäärin 24 000 henkilöllä. 
Työllisten miesten määrä, joka kääntyi laskuun jo viime vuoden toisella neljän­
neksellä, laski neljännellä neljänneksellä noin 13 000 henkilöllä edellisen 
vuoden vastaavasta neljänneksestä. Koko viime vuonna kasvoi työllisten miesten 
määrä keskimäärin 2 000 henkilöllä»
Työllisten määrä kasvoi eniten palveluelinkeinoissa ja teollisuudessa
Työllisten määrän kasvu oli viime vuonna lukumääräisesti suurin palveluelin­
keinoissa. Palveluelinkeinojen työllisten määrä kasvoi keskimäärin koko vuonna 
3.7 /:11a eli 32 000 henkilöllä. Vuosineljänneksittäin olivat muutokset edel­
lisen vuoden vastaavista neljänneksistä seuraavat:
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2Neljännes Muutos jo
I + 3*9
II + 4*8
TII 4*4
IV + 2.3
Koko vuosi + 3.7
Muutos 1 000 henkilöä
+ 33 
+ 42
+ 40 
+ 20
+ 32
Palveluelinkeinojen työllisten määrän voimakas kasvu johtui pääasiassa var­
sinaisten palvelusten työllisten määrän kasvusta, joka oli viime vuonna 
keskimäärin 5*8 Ofo eli 24 000 henkilöä. Sen sijaan kaupan, pankkien ja vakuu­
tustoiminnan yhteenlasketun työllisten määrän keskimääräinen kasvu oli huomat­
tavasti pienempi, noin 2*3 fo eli 7 000 henkilöä.
Suhteellisesti suurin työllisten määrän kasvu oli viime vuonna teollisuudessa, 
jossa työllisten määrä kasvoi koko vuonna keskimäärin 26 000 henkilöllä eli 
4o8 Toslla.» Neljännesvuosittaiset muutokset edellisen vuoden vastaavista nel­
jänneksistä on esitetty seuraavassa asetelmassa»
Neljännes Muutos °/o Muutos 1 000 henkilöä
I + 5»8 + 30
II + 4*7 + 26
III + 4 o + 24
IV + 4»1 + 22
Koko vuosi +
CO + 26
Viime vuoden ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä jatkunut rakennustoimin­
nan työllisten määrän kasvu kääntyi laskuksi vuoden kolmannella neljänneksellä. 
Vuoden neljännellä neljänneksellä laski rakennustoiminnan työllisten määrä edel­
leen noin 2 000 henkilöllä eli 1 fo i 11a edellisen vuoden vastaavasta neljännek­
sestä» Keskimäärin koko viime vuonna kasvoi rakennustoiminnan työllisten määrä 
noin 1 000 henkilöllä eli 0»5 ^:lla»
Maa- ja metsätalouden työllisten määrän väheneminen jatkui melko tasaisena 
koko viime vuoden ajan» Ensimmäisellä neljänneksellä vähennys oli 6 »5 °/° eli 
33 000 henkilöä, toisella neljänneksellä 6»2 io eli 32 000 henkilöä, kolmannella 
neljänneksellä 6»4 eli 35 000 henkilöä ja neljännellä neljänneksellä 6»3 i° 
eli 32 000 henkilöä edellisen vuoden vastaavista neljänneksistä. Keskimääräinen 
työllisten määrän lasku maa- ja metsätaloudessa oli vuonna 1970 6.4 fo eli 33 000
henkilöä
Koko työvoiman määrä laski viime vuoden viimeisellä neljänneksellä
Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä väheni koko työvoiman määrä 6 000 
henkilöllä eli 0.3 ^slla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä o Vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä koko työvoiman määrä kasvöi noin 1 000 henkilöllä, 
toisella neljänneksellä 15 000 henkilöllä ja kolmannella neljänneksellä 10 000 
henkilöllä edellisen vuoden vastaavista neljänneksistä. Koko viime vuonna kasvoi 
työvoiman määrä keskimäärin 5 000 henkilöllä eli 0.2 $slla edelliseen vuoteen 
verrattuna»
Mies- ja naistyövoiman määrän muutokset edellisen vuoden vastaaviin neljännek­
siin verrattuina on esitetty alla olevassa asetelmassa.
Muutos 1 000 henkilöä
Neljännes Miehet Naiset
I - 16 + 17
II - 7 + 22
III - 15 + 25
IV - 22 + 16
Koko vuosi - 15 + 20
Vain omassa kotitaloudessa työskentelevien naisten määrä väheni viime vuoden 
kaikkina neljänneksinä. Vähennys oli ensimmäisellä neljänneksellä 39 000 henki­
löä, toisella neljänneksellä 33 000 henkilöä, kolmannella neljänneksellä 37 000 
henkilöä ja neljännellä neljänneksellä 29 000 henkilöä edellisen vuoden vastaa­
vista neljänneksistä. Keskimäärin koko viime vuonna väheni vain omassa kotita­
loudessa työskentelevien naisten määrä 34 000 henkilöllä. Naistyövoiman ja vain 
omassa kotitaloudessa työskentelevien naisten yhteismäärä väheni siis viime 
vuonna keskimäärin 14 000 henkilöllä. Tämä, samoin kuin koko miestyövoimankin 
jatkuva väheneminen viime vuonna on ilmeisesti suurelta osin johtunut voimakkaa­
na jatkuneesta maastamuutosta. Nettosiirtolaisuus oli viime vuoden aikana noin 
44 000 henkilöä.
Työttömien määrän väheneminen jatkui koko viime vuoden ajan. Vuoden viimeisellä 
neljänneksellä oli vähennys 13 000 henkilöä edellisen vuoden vastaavasta neljän­
neksestä. Keskimäärin koko viime vuonna oli vähennys 21 000 henkilöä.
Työllisten määrän arvioidaan kääntyvän laskuun tänä vuonna
Kuluvan vuoden työllisyyskehityksestä on Tilastokeskuksessa laadittu arvio.
Tämän arvion mukaan oletetaan työllisten määrän laskevan tänä vuonna noin 8 000 
henkilöllä eli 0.4 $slla. Seuraavassa asetelmassa on esitetty arvioidut työllisten
4määrän muutokset edellisen vuoden vastaavista neljänneksistä»
Neljännes Muutos io Muutos 1 000 henkilöä
1970 1971 a 1970 1971 a
I + 1 »8 -0»4 +37 - 8
II + 1 .8 -0.1 +38 - 2
III +1 e 0 -0.4 +23 -10
IV + 0.3 -0.6 + 7 -13
Koko vuosi + 1 .2 -0,4 +26 - 8
Työllisten määrän arvioidaan tänä vuonna vähenevän maa- ja metsätaloudessa 
noin 6.4 J&slla eli 31 000 henkilöllä sekä rakennustoiminnassa npin 1,5 $:lla 
eli 3 000 henkilöllä» Työllisten määrä kasvaa arvion mukaan teollisuudessa 
noin 1.4 f o i l l a  eli 8 000 henkilöllä sekä palveluelinkeinoissa noin 2 %:lla eli
18 000 henkilöllä.)
Työttömien määrän arvioidaan keskimäärin tänä vuonna kasvavan noin 7 000 henki­
löllä» Työttömyysaste eli työttömien osuus koko työvoimasta olisi tällöin kuluva­
na vuonna noin 2.2 Arvioitu työttömien määrä ja työttömyysaste neljännesvuo­
sittain on seuraayas
Neljännes Työttömiä 1 000 henkilöä Työttömyysaste °/o
1970 1971 a 1970 1971 a
I 57 55 2.7 2*6
II 43 43 1.9 1.9
III 32 41 1,4 1 .8
IV 32 52 1.5 2.4
Koko vuosi 41 48 U 9 2.2
Koko työvoiman määrän arvioidaan tänä vuonna n.vsyvän viime vuoden
Koko työvoiman määrän eli työllisten ja työttömien summan arvioidaan tänä 
vuonna pysyvän suunnilleen viime vuoden tasolla. Neljännesvuosittain arvioi­
daan koko työvoiman määrän kehityksen edellisen vuoden vastaaviin neljänneksiin 
verrattuna muodostuvan seuraavaksi:
-J
» 5 -
Neljännes Muutos io Muutos 'l 000 henkilöä
1970 1971 a 1970 1971 a
I + 0.0 - 0.5 + 1 - 10
II + 0.7 - 0.1 + 15 - 2
III + 0.4 - 0.0 + 10 - 1
rv - 0.3 + 0,3 - 6 + 7
Koko vuosi + 0» 2 - 0.0 + 5 1
Oheisessa taulukossa on esitetty työllisten ja työttömien sekä koko työvoiman 
määrät vuonna 1970 sekä arviot vuodelle 1971»
a arvio
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